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新学期 の初 目,教 師 も学 習 者 も胸 を どき どき させ な が ら教 室 の ドァ を開
け る。 そ こ に どん な時 間 が あ るの か,ど ん な出会 い が あ る の か,何 十 回 も
経 験 して い る教 師 で さ え緊 張 せ ず に は い られ な い 。学 習 者 は 目本 語 の進歩
を夢見,教 師 は い か に効 果 的 に教 え る か に心 を砕 く。両 者 の 目指 す と こ ろ
は同 じで あ る。 ち ょ っ と した工 夫 が学 習 者 の や る気 を起 こ させ る。
た とえ ば ・初 臥 た い て い の ク ラス で は 自己紹 介 が行 わ れ る。 出 身 地,
専 門,趣 味,好 き な食 べ 物 な どにつ い て話 す の が一 般 的 で あ る.し か し,
これ だ けで 終 わ らせ て はつ ま らな い 。 一 っ の課 題 を与 えて そ れ につ い て の
発 表 も同時 に行 うとお も し ろ くな る 。r人 間 が 生 き てい くた め に必 要 不 可
欠 な も の を四 つ あげ な さい」 とい うもの で あ る 。空 気 水,食 べ物 の 三っ
(あ るい は そ の うち の二 つ)は た い て い の 人 が あげ る。 そ れ 以外 に何 をあげ
るか は人 に よ っ て違 う。 友 人,恋 人,家 族,お 金,本,テ レ ビ,ビ ー ル
等,個 性 が よ く表 れ る。 一 般 的 な 自己紹 介 で は,聞 く側 が,あ あ,そ うで
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す か,○ ○ が好 きな ん です か とい っ た,い わ ば感 想 に終 わ っ て しま うの に
対 し,ど う してOOな の か とい う疑 閤 が わ き,そ の人 物 に興 珠 を持 つ よ う
に な る。相 手 に興 味 を持 ち,理 解 しよ う とす る こ と こそ語 学 教 育 の も っ と
も強 力 な動 機 で は な い だ ろ うか。本 稿 は語 彙 指 導 の場 で,い か に学 習 者 の
や る気 を引 き出 し,効 果 的 に教 え る か に つ い て検 討 した もの で あ る ・
1教 室 に あ る も の,教 室 に な いも の
た い て い の教 室 は,ド ァ を開 け て 中 に入 ると,机 椅 子,黒 板(あ る い
は 白板),い ろい ろ な色 の チ ョー ク(あ る い は フ ェ ル トペ ン)が あ り,窓 が
あ り,窓 に は カー テ ンや ブ ライ ン ドが か か っ て い る。電 気 の ス イ ッチ をひ
ね る と電 灯 がつ き,テ レビ,ビ デ オ 等 の機 材 が あ る こ と もあ る。学 習 者 の
机 の上 に は教 科 書,ノ ー ト,辞 書,鉛 筆,消 し ゴム,ボ ー ル ペ ン等 が あ
り,傍 らに は カバ ンや傘 が あ る。学 習者 が 身 につ けた 時計 ・ め が ね,お 金
等 も あ る。 ま た教 師 が簡 単 に持 ち込 む こ とが で き る もの は,い わ ゆ る絵 教
材(写 真 等 含 む),新 聞,テ ー プ類,お もち ゃ(ミ ニ チ ュ ア の家 具,野 菜,
果 物 等)な どで あ る.ざ っ と見 回 して,教 室 に あ る もの は,こ れ だ け で あ
る、初 級 の ク ラス で は,こ れ らの物 を使 っ て,初 級 の語彙 を有 効 に導 入 す
る こ とが で き る 。初 級 で は 主 に 「これ は 何 です か」 「机 の上 に何 が あ り ま
す か」 「窓 を開 け て くだ さ い」 とい っ た,い わ ば 具 象 的 な こ とを学 習 す る
か らで あ る。
しか し,中 級 は これ だ け では不 足 で あ る 。初 級 の ク ラ スで 日本 語 を何 時
間 も勉 強 した が,言 い た い こ とが 言 え な い と い う学 習 者 の不 満 が あ る 。
「言 い たい こ と」 とは何 で あ る か。 机 や 窓,り ん ごや み か ん が表 現 し得 る
世 界 は,学 習 者 を取 り巻 く世 界 の ほ ん の一 部 で しか な い 。実 際 の生活 には
あ っ て,教 室 に はな い も の,そ れ は 「喜 怒 哀 楽 」,言 い換 えれ ば ドラ マ チ
ック な状 況,場 面 で あ る。 もちろ ん教 師 と学 習 者,学 習 者 同 士 に ドラ マチ
ック な状 況 が ない訳 で は ない が,そ れ は ご く限 られ た も ので し か ない 。 人
間活 動 の 中 の精 神 お よび 行 為 に関 す る語 彙 を増 やす だ け で も,前 の不 満 は
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柘 当解 消 され るの で あ る 。教 材 と して,絵 教 材,新 聞,ビ デ オ,テ ー プ の
類 が有 効 で あ る。
しか し,も っ と有 効 な もの が教 室 の 中 に あ る。 それ は生 き て い て,日 本
語 で考 え,.目 本 語 で話 す 「教 師 」 で あ る 。端 的 に 言 えぱ 教 師 の 頭 脳 で あ
る。 そ の 中 に い っ ば い つ まっ て い る喜 怒 哀 楽 を使 っ て,学 習 者 と一緒 に,
教 室 を飛 び 出す こ とが で き る ので あ る。
2捕 虜 収容 所
以 前新 聞 で読 ん だ ので,う ろ覚 えで 申 し訳 な い が,次 の よ うな記 事 が あ
った 。 あ る捕 虜 収 容 所 の 話 で あ る。捕 虜 は い くつ か の班 に分 かれ,労 働 を
目課 せ られ て い る が,少 な い食料,厳 寒 の地 とい うこ と も加 わ って,皆 疲 れ
き って い た 。 た だ一 つ の 班 だ けが,何 故 か全 員顔 色 も よ く,元 気 に労 働 を
こな して い た。 所 長 が 不審 に思 い,部 下 に調 べ させ る こ とに した 。労 働 か
ら帰 っ て来 た班 の様子 を窺 って い た部 下 は班 長 の も とに皆 が集 ま る の を見
て,い よ い よ何 か相 談 が始 ま った と耳 をそば だ てた 。す る と班 長 は こ ん な
話 を し始 め た 。 「今,皆 が い るの は 砂 浜 だ 。 こ こ は と て も暖 か い 。食 べ 物
はふ ん だ ん に あ る・手 を伸 ばせ ば お い しい果 物 が取 れ,砂 浜 に は金 髪 の美
人 が い て ・一 」 と い う話 だ っ た 。班 長 は 毎 晩 こ うい う話 を して い た の だ 。
全員 目を輝 か せ,じ っ と聞 き入 っ て い た と い う⑫ だ 。
日本 語 教 育 の教 室 を捕 虜 収 容 所 と一 緒 に して し ま.うの は ど うか と思 う
が,似 てな い こ と もな い 。教 室 とい う閉 ざ され た空 問 に拘 東 され,目あ る種
の労 働 を課 せ られ て い る 。班長 が どん な話 をす るか に よ って,学 習者 の元
気 や る気 が違 っ て くる 。想像 力 は,厳 しい状 況 に置 か れ た 人 間 が そ れ を
使 うこ とで 困難 を切 り抜 け る こ とが で き る能 力 で あ る。教 師 が一 方 的 に知
識 を与 え,学 習 者 は,口 も手 も足 も動 か さず じっ と聞 い て い るの で は,そ
の労 働 は苦 痛 以 外 の何 物 で も ない 。教 師 は教 室 に あ って,学 習者 の 眼 前 に
暖 かい砂 浜 を展 開 させ,学 習者 を泳 がせ,果 物 に手 を伸 ば させ な け れ ば な
らない 。教 師 に要 求 され て い る能 力 の一 つ に臨 機 応 変,自 由 自在 に思 い を
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広げる,頭 の柔軟 さがある。その柔軟 さが想像力の源である。学習者によ
っては教室で想像力および創造力 を使 う訓練をしたことがなかったり,苦
痛に感 じる者 もいるが,逆 に,生 き生きとし,持 っている以上の能力を発
揮する者 もいる。やる気が出て,楽 しく作業をしているうちに,知 らない
うちに知識 が身についていたとい うのが理想であるが,す べての学習者に
合った教授法を探すのはむずかしい。以下の実践例は,想 、像力 を使 うのを
得意 とする学習者の能力 を容易に引き出すものであり,想 像力 を使 うのが
苦手な学習者 もわりにすんな り作業に入っていけるものである。
3船 長 か ら の手 紙
まず,資 料1の 手 紙 を読 ん でい た だ き た い 。 この手 紙 集 は 早 稲 田 大 学
目本 語 研 究教 育 セ ン タ ー 中1ク ラス(1993年 秋 学 期)で 行 わ れ た授 業 の ま
とめ と して書 かれ た もの で あ る。
も と も とこれ は,十 年 以 上前 デ ィ ス カ ッシ ョンの た め に 考 えた作 業 で
あ った 。 専 門や 興 味 が そ れ ぞ れ異 な った学 習 者 の集 ま りで あ る教 室 で は,
テ ー マ は専 門的 あ る い は特 別 な知 識 が な くて も話 し合 え る もの で な け れば
な らな い 。 ま た,た だ感 想 を述 べ 合 うだ け で終 わ る こ とな く,相 手 を説 得
す る必 要 性 の高 い もの を選 ば な けれ ば な らない 。 そ こで 考 えた の が 「誰 を
ボ ー トに乗 せ る か」 とい うテーマ で あ っ た。 難 破船 の船 長 が 乗客 三人 の 中
か ら一人 選 ぶ とい う もの で,乗 客 は老 人,幼 児,妊 婦 の 三人 で あ った ・ た
だ老 人 とい っ て も何 歳 な の か,元 気 な の か ど うか等 わ か らな い と話 しに く
い の で,年 齢 は指 定 した 。 これ だ け で も活 発 な デ ィ ス カ ッシ ョン とな り,
ペ アの メ ンパ ー チ ェ ンジ を して も う一 度 話 し合 い た い とい う声 が 多数 あ が
った 。老 人 を大 切 にす る ア ジ ァ人 と幼 児 の将 来 性 を尊重 す る欧米 人 の組 み
合 わ せ は しぱ しぱ お も しろ いデ ィ ス カ ッシ ョ ンに発 展 した 。
この よ うな成 果 が見 られ たので,数 年 後 これ を語 彙 の 学習 に使 え る よ う
に改 良 を加 え た 。 ま ず 乗 客 を三 人 か ら十 人 に増 や し た 。 男 か女 か,何 歳
か,ど ん な人 物 か等 を・授 業 で学 習 した語 彙 を使 い ・乗 客 リス トを作 る こ
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とに した 。 さ らに,語 彙 の定 着 を図 り,作 文 を書 くこ とに した の で あ る。
定着 させ るた め に は,ま ず 正 し く理 解 しな けれ ば な らな い 。次 に繰 り返 し
使 うこ と?た だ 繰 り返 し使 うと言 っ て もバ ター ンプ ラク テ ィ ス の よ うな練
習 は初 級 と違 って成 果 は期 待 で きな い 。導 入 時 とは違 っ た場 面 で使 われ な
けれ ば な らな い 。 揚 面 の 数 が多 け れ ば 多 い程 よ い.そ の揚 面 の一 つ と し
て,学 習者 が難 破 した船 の船 長 とな り,乗 客 十人 の 中 か ら,救 命 ボ ー トに
乗 せ る三 人 を選 ぶ とい う設 定 の も とで,二 人 一組 の ペ ァ が デ ィ ス カ ッ シ ョ
ンす る 「船 長 か らの手 紙 」 と題 した作 業 が 出来 上 が っ た の で あ る 。教 室 で
行 う作 業 は 次 の通 りで あ る.
1)乗 客 リス ト
学 習者 は乗 客(一 人 以 上)の 年 齢,性 別,職 業,経 歴 等 を 自分 で考 え 口頭
で発 表 す る。次 に,候 補 に上 が っ た人物 及 び予 め教 師 が用 意 した人 物 の 中
か ら乗 客 を十 人 選 ぶ 。人 選 は教 師 主 導 で行 う。実 践 例 の 中 の子 供,老 人,
妊 婦,医 者,研 究 者,主 婦 は議 論 の対 象 に な る こ とが多 い ので入 れ て お い
た方 が 良 い 。子 供 は乗 客 の 中 で一番 若 い か ら,老 人 は尊 重 され るべ きだ か
ら,妊 婦 は二 人 の生 命 を救 うこ とにな るか ら,医 者 お よび研 究者 は よ り多
くの 人 を救 うこ とが で き る か ら,主 婦 は養 子 も た くさ ん育 て る立 派 な 人 だ
か ら等 の理 由 で ボー トに乗 せ 弓べ きだ と主 張 し,お 互 い にそ の ど ち らが正
当で あ る か と議 論 を たた かわ せ る こ とが多 い の で あ る。 た だ し,欧 米 系 の
学 習者 のみ の場 合 は老 人 は はず した ほ うが よ い か も しれ な い 。全 く議 論 の
対象 に な らなか った 乗 客 は次 に行 う,時は 削除 す る か改 良 を加 え る。 た とえ
ば ・ 数 年前 ・ 「生 活 力 の ない 老 夫 婦 の一 人 息 子 」 は全 く対 象 に な らな 耕 っ
た の で 削 除 し,代 わ りに実 践 例 のサ ラ リー マ ン を登揚 させ る こ とに した 。
同 様 に対 象 にな らな か った 総理 大 臣 は実 践 例 の後,総 理 大 臣 の秘 書 に変 更
し,大 臣 の悪 事 の証 人 と して証 言 す る こ とに な っ てお り,そ の証 言 に よ り
多 数 の悪 い 政 治 家 が 逮 捕 され る と した とこ ろ,議 論 の対 象 に上 る よ 磐 こな
ったq
人選 終 了 後,教 師 が ク ラ スで 学習 した語 彙 を乗 客像 の 中 に用 い,リ ス ト
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を作 る。 この作 業 は教 師 が行 った方 が よ い 。教 師 が想 像 力 を使 い,乗 客 像
を作 り上 げ る作 業 で あ り,使 用語 彙 は,他 の授 業 で 学 習 した も ので あ る 。
実 践 例 は,rよ く使 わ れ る新 聞 の漢 字 と熟 語 』(豊 田豊 子 著)及 び 「新 聞 記
事 」 で学 習 した語 彙 か ら抽 出 し,乗 客 像 を作 り上 げ た 。 どの語 を拍 出 す る
か は教 師 の 主観 に よ っだ ・ ま た同 じ語 彙 を使 っ て違 う設 定,つ ま り違 う乗
客 像 を作 る こ と は可 能 で あ る 。例 えぱ,実 践例 の 「老 人 」 の設 定 ① の よ
うに したが,こ れ と同 じ語 彙 を使 って ② の よ うに変 え る こ と もで き る 。
① 老 人(80歳)
生 ま れ て 間 もな く父 親 が死 に,母 親 も9歳 の 時 行 方 不 明 に な り,
大 変 な苦 労 を重 ね た後,小 さな会 社 を作 っ た が,今 は そ の会 社 も、富・子
が経 営 して い る 。80歳 の誕 生 目プ レゼ ン トと して,息 子 か ら,こ の
船 旅 を贈 られ た 。
② 二 十 年 前,共 同 経 営 者 が,会 社 の お 金 を持 ち 出 し,行 方 不 明 に な
り,会 社 が倒 産 しそ うに な った 。 そ の後,失 敗 を重 ね,苦 労 して作 っ
た製 品 が売 れ る よ うにな り,一 流 企業 とな った 。 今 回 の船 旅 は社 員 一
同 か ら贈 られ た もの で あ る。(傍 線=既 習語 彙)
既 習 の語 彙 を使 う とい う条 件 の下 で,教 師 は 自 由 自在 に設 定 で き る の で あ
る・ た だ し,リ ス トに使 う語 彙 が 定 着 させ る価 値 が あ るか ど うか とい う点
につ い て,も う少 し検 討 す る必 要 が あ る。
2)デ ィス カ ッシ ョン
学 習者 は二 人 一 組 のペ ァ に な り,船 長 の立場 に立 っ て十 人 の乗 客 の 中 か
ら救 命 ボ ー トに乗 せ る三 人 を選ぶ 。条 件 が 一 つ あ る 。安 易 な妥 協 は せ ず,
納 得 が い くまで相 手 を説 得 す るこ と。例 えば 各 船 長 が乗 客 を 自分 の意 見 で
一 人 ず つ選 び,残 っ た三 人 目の乗 客 につ い て のみ 話 し合 う とい う こ とは し
て は い けな い 。救 命 ボー トに乗せ る乗 客 三 人各 々 につ い てペ ァ内 で の 意 見
の一 致 を試 み な けれ ば な らない 、デ ィス カ ッ シ ョン の途 中必 ず,三 人 で は
な く,四 人 で もい い か とい う質問 が 出 る。 答 えは も ち ろん 「い い え」 で あ
る 。次 に 出 て く るの は,子 供 は小 さい か ら膝 の上 に の せ れ ば 四 人乗 れ る,
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とい うも の で あ る。 もち ろ ん 「い い え」 だ。 最 後 に は船 長 は貢任 者 だ か ら
船 に残 るべ きだ と抵 抗 して くる が,こ こで船 長 を船 に残 して しま うと,作
文 が書 けな くな って しま う。救 命 ボー トは船 長 しか操 縦 で き な い か ら と説
得 す る 。 とに か く乗 れ る の は船 長 を除 い て3人,こ れ だ け は こ ち ら も譲
れ ない 。
数 年前 の こ とだ が・ あ る学 習 者 がr私 は神 で な い か ら人 の生死 を決 定 す
・る こ とは で きな い 」 と言 って,3人 を選 ぶ 話 し合 い を し よ うと しなか っ た
ことが あ る 。宗 教 上 の問 題 で あ る・ た ま た ま人 数 の都 合 で教 師 とペ ァ を組
ん でい た の で,そ れ で は船 長 が 何 も しな か っ た ら ど うい うこ とに な る の
か,船 長 は ど うす べ き か につ い て話 し合 っ た。学 習 者 の ペ ァ で こ うい うこ
とが起 これ ば・ 相 手 は 困惑 し,気 の弱 い人 な ら 口 をつ ぐん で しま うだ ろ
う・何 十 回 とな く行 った 中 の た っ た一 回 の こ とで は あ るが,,こ うい うこ と
は め った に起 こ らな い とは言 い切 れ な い 。 似 た よ うな 経 験 が あ る 。 「今,
先 生 のポ ケ ッ トの 中 に そ れ を飲 めぱ絶 対 死 な な い薬 が入 って い ます 。 ほ し
ければ あげ ます 。 た だ しク ラ ス全 員 の意 見 が一 致 した時 だ けで す」 とデ ィ
ス カ ッシ ョ ンを始 め た と ころ,「 私 は信 じな い 。 そ の薬 はイ ン チ キ だ。 私
の 国 には そ うい う薬 が い っば い あ る。先 生 見 せ て くだ さい 」 と言 っ た学 習
者 がい た 。 まわ りの友 人 にデ ィス カ ッシ ョ ンな ん だ か ら とな だ め られ て し
ぶ しぶ 参加 した が,最 後 まで話 し合 い の決 着 が つ か ず,教 師 が ポ ケ ッ トに
手 を入 れ た ま ま 「残 念 で したね 。 今 日は この 薬 は あ げ る こ とは で き ませ
ん」 と言 う と前 の学 習 者 が,「 や っば り,イ ン チ キ だ った ん だ 。 そ うだ と
思 った」 と言 っ た の で あ る・ こ うい うハ プ ニ ング が起 こ った ら,教 師 は ひ
るむ こ とな く・ そ れ だ け学 習 者 をそ の気 に させ られ た の だ と自分 をほ め る
こ とに した ほ うが よい だ ろ う.
3)発 表
各船 長 達 の決 定 を 口頭 で発 表 す る,決 定 に至 っ た理 由,ま た そ の経 緯 に
つ い て教 師 が質 問す る。 まず リス トを見 て どの三 人 を選 ん だか,次 にパ ー
トナー と ど う違 った か,ど う自分 の意 見 を主 張 した か等 の発 表 で あ る 。発
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表 を聞 いて い る学 習 者 も 自分 の意 見 と違 う時 に い ろ い ろ反 論 す る こ とが あ
る ・時 聞 に ゆ と りが あ る時 は ク ラス を二 つ に分 け,グ ル ー プ討 論 に発 展 さ
ぜ る こ と も あ る。各 船 長 の決 定 の結 果 を集 計 し,上 位 二 位 まで で 二人 を決
め,三 人 目 につ い て話 し合 う。す で に各 ペ ァ で話 し合 って い る ので,話 し
方 はず っ とな め らか に な る 。ふ だ ん あ ま り口 を開 か な い学 習 者 が鋭 い 切 り
口 で意 見 を言 い,ク ラ ス メイ トか ら拍 手 を受 け る こ と もあ る。
他 の授 業 で 学習 した語 彙 が乗客 リス トの文 中 に多 数 入 っ てい る。相 手 を
説 得 す るた めに そ れ をデ ィ ス カ ッ シ ョン の時 使 う。 さ らに発 表 す る時 に も
使 う。何 度 も繰 り返 し使 うこ とに な る。繰 り返 し耳 にす る こ とに な る。
4)船 長 か らの手 紙
これ は宿 題 で ある 。手 紙 を二通 書 く。一 通 は船 長 の家 族 に書 く。 も う一
通 は選 ば れ ず 船 に残 っ た乗 客(七 人)の 遺 族 の 中 の一 人 に書 く。 家 族 へ の手
紙 は船 長 の苦 しい立 揚 や 気 持 ち を理 解 して も ら うた め に書 く。 い わ ば 本 音
で,一 番 理 解 して ほ しい人 に む け て書 くもの で あ る。遺 族 へ の手 紙 は 詫 び
状 で あ る。 苦 しい状 況 を説 明 し之上 で謝 罪 しな けれ ば な らない 。 どち ら も
相 手 を説 得 す る こ とが要 求 され る。
こ の手 紙 は とて も興 畦深 い 。学 習者 の生 き方 を読 み 取 る こ とが で き る の
だ 。難 破 とい う困難 に あ た っ た時,そ れ に正 面 か ら取 り組 み,克 服 しよ う
とす る ま じめ タイ ブ,困 難 を思 い も よ らぬ方 法 で切 り抜 け る発 想 の名 人 な
ど,そ の人 とな りが 見 え て来 る。 お 互 い に理 解 が深 ま った の を感 じるの で
あ る 。 これ は ク ラス運 営 上 大 切 な こ とで も あ る。
手 紙 を書 くとい う作 業 も工 夫 次第 で意欲 が違 って くる。例 えば,断 りの
手 紙 を書 く時,「 交 際 を求 め られ た が,あ ま り気 が 進 ま な い の で断 る 」 と
い う状 況 を与 え る と,相 手 を傷 つ け まい と努 力 す る。 た だ忙 しい とい う理
由 も,そ の行 間 に,あ る ニ ュ ァ ン ス を入 れ込 も うと知 恵 を しぽ る。 ど うい
う知 恵 を しぼ るか は個 性 で あ る。個 性 を発揮 させ る余 地 の あ る作 業 は 意欲
を高 め る ・そ うい う点 でr船 長 か らの手 紙 」 は学 習 者 に とって 書 きや す い
もの と言 え る。
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5)船 長からの手紙集
宿題の手紙に朱 を入れたものを教師がワープ・で印刷 し,本 の形にした
ものを学習者に渡す。学習者はこれを教室で音読し発表する。
以上が教室で行われる一連の作業である。
お わ り に
目本 語 学 習 者 は初 級 で骨組 み を作 り,中 級 で筋 肉 をつ け,上 級 で や っ と
一人 歩 き で き る よ うに な る。 中級 の筋 肉 は語 彙 で出 来 て い る と言 っ て も過
言 で はな い 。語 彙 を増 や す こ とで 筋 肉 が た くま し くな る。 筋 肉 トレー ニ ン
グ は楽 し くや りた い。 中級 の授 業 が始 ま り一 月 位 たつ と,様 々 な 内容 の教
材 を学 習 し,語 彙 が増 え て くる。 そ の語 彙 を も う一 度,今 度 は違 う場 面 で
使 っ てみ る。 そ の揚 を提 供 す るの が 「船 長 か らの手 紙Jで あ る。
今 ま で の経 験 で,こ の作 業 をす る と,必 ず,授 業 が終 わ っ てか ら も二 人
で話 し合 っ た り,も う一 度 違 うペ アで 話 し合 い た い とい う学 習者 の姿 が 見
られ る の で あ る。
1特 別 な,あ るい は専 門 的 な知 識 が な くて も話 せ る
2相 手 を説得 す る とい う条 件 が あ る
3個 人 の価 値 観 に関 す る も の なの で,話 し相 手 に興 味 を抱 く
尋 既 習 の語 彙 が使 え る
等 の理 由 が考 え られ る。 どれ も重 要 で あ る が,と りわ け2の 相 手 津説 得
す る とい うこ と は重 要 で あ る。 会 話 や デ ィス カ ッシ ョン で は一 見話 し合 っ
て い る よ うに見 えて も実 は一 方 的 に しゃぺ って い る だ け,感 想 を述 べ て い
るだ け とい うこ と炉多 い 。 それ で はお しゃべ りの上 手 な人 が圧倒 的 に有 利
に な り,会 話 量 の不 均 衡 が生 じる。必 ず ペ ア を組 む の もそ うい う不均 衡 が
起 こ らな い よ うにす るた め で あ る。 リズ ム 正 しい会 話 の キ ャ ッチ ポ ー ル が
行 われ て初 め て デ ィ ス カ ッシ ョンが成 立 す るの で あ る 。 グル ー プで デ ィス
カ ッシ ョンす る場 合 は必 ず そ の前 にペ アで 話 し合 っ て お くほ うが よい 。
また,3の 相 手 に興 味 を抱 く とい うこ とも馬 鹿 に出 来 ない 重 要 な こ とで
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あ る。 も し・一 年 間 一 緒 に過 ご した ク ラス メイ トが どん な人 物 か全 くわ か
らな い とい うこ とが,あっ た ら,な ん と も不 気 味 な こ とで,そ の ク ラ ス 自体
も息 の詰 ま る よ うな,お も しろ くな い も の に違 い な い。 お 互 い に居 心 地 の
悪 くな らな い範 囲 で,教 師 は学 習 者 の 着 て い る もの を脱 がせ,理 解 し合
い,リ ラ ッ クス させ,学 習環 鏡 を整 え な けれ ぱ な らない 。
会話 中心 に学 習 して きた初 級 か ら中級 に な る と,読 解 中心 に移 る こ とが
多 い。授 業 で は教 師 の質 問 に答 え る時 以 外 は話 す 時 間 が な くな り,中 級 に
な って もな かな か 話 せ な い と感 じ る学 習者 が 多 い。 初級 の語 彙 で は 大 学 生
の知 的興 味 を満 足 させ る こ とは と うて い 出 来 ない.中 級 で は学 習 語 彙 が 急
増 す る。 しか し,そ れ を使 用 す る揚 は あ ま り提 供 され て い な い の が現 実 で





早稲田大学 日本語研究教育センター 目本語中1ク ラス(1993年
船長 からの手紙
船が沈み始 めた時・船長 は苦 しい選択 を迫 ちれた。乗 客 は十人 。 しか し,救 命 ボ
ー トは四人 しか乗れ ない。 しかも,そ のボー トは船 長の プロとしての腕 を必 要 とし
ていた。
つ ま り・船長 は十人 の中か ら三人 を選ば なければな らないのだ。船長 は悩 み,苦
しんだ末決定 を下 した。
無事,三 入 を上陸 させ た船長 が,苦 しい胸 の内を乗客の遺族 に,ま た船長 の家族
に藷 る手紙集。 これは涙な くしては読めない,感 動の手紙集 だ。
乗客 リス ト(傍線 は既習語彙)
1子 供(3歳 〕
両親 と一緒 に船 に乗 っていたが,急 用 のできた両親 は途中で船 を下 りた。船 で知
り合 った 老人 と船旅 をど うしても続 けたいとい う子供 の願 い がかな って,船 に残
るこ とにな ったっ
2老 入(80歳)
生 まれて間 もな く父蕩 が死 に・母 親 も9歳 の時行方不明にな り,大 変 な苦 労 を重
塗 復 小 さな会社 を作 ったが・今 はその会社 も息 子 が経営 している。30歳 の誕
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生 目プ レゼ ン トとして,息 子 から,こ の船旅 を贈 られた。
3テ ラ リーマ ン〔51歳)
有名大学 を卒業 し・一流 企業 に入 り,会 社 の仕事 が第一 と考 え,家 族 との時 問
も持たず・最近 は家 に帰 って も自分 の居場所が ない と感 じてい る。会社 の命令 で政
府 の高官 に金 を贈ったこ とで,警 察 に追われそ うにな り,急1こ ぱか らしくな り,会
社 の金 を持 ち出 し,愛 人 と海外 に逃げ るため船 に乗 った。
4ナ ラ リー マンの愛人(23歳)
二 童普通 の家庭 に育 ったが,中 学一年 の夏休み に,ふ ざけて 自動販 売機 の缶 ど
二 生 を飲 んでか 転 悪 い友達 と付 き合 うようになP,高 校二 年の時家出 を し,新
宿 ・銀座 な どのバ ーで働 く うちにサ ラリーマ ンと知 り合 い,妊 娠 した。好 きなたば
こや酒 をや め,三 か月後に生 まれ て来 る子供 を楽 しみに している。
5医 者(35歳)
専門は外科 で レーザ ー光線 を使 って,癌 の部分 だけ を切 りとる腕 は世界一 であ
り,彼 の右 に出 る者 はいない。
6病 人(26歳)
一年前エイズ とわか 窮 旦墾 しよ うとしたが・研究者 と出会 い・新 しい塗塞 を受
け,だ んだん体 の調子 も良 くな り,治 るかも しれない と思 うようになってきた.自
分 の体験 を書 いた本 は今,ベ ス トセラーだ。
7研 究者(62歳)
エイズ研究 の第一人者 。今・病人 にして いる新 しい治療法 の成果 が数 か月後 にわ
か る。
8主 婦(47歳)
夫は一年前 に死 に・十人 の子供が残 された。その うち夫 との間にできた子供 は四
人で・ 六人 は親 のいない子 を引き取 ったのだ.最 近,生 活 が苦 しくな り,夫 の持 っ
ていた土地 を売 るため に船 に乗 った。
9お 金持 ち(3D歳)
世界一 の金持 ちで,お 金で買えないものはない,と 思 っている。気前 はいい。船
主でもある。
lo総 理大臣














































船長 からサ ラ リーマ ンの奥 さんへ
日ましに秋 が深 まってゆきます。この季節 に葉 が赤 くなって落 ちます。我 々人間
たちはそれ を残念だ と思いなが ら,そ の現象 に対 し実 は希望 を抱 くのです。 ど うし
てか とい うと,も し古 い葉が落 ちなかった ら,春 の新緑 もあ りません・それ で古 い
葉 の死 は本 当は命 を進 めるとい う意味 があ ります。このこ とがわか ると御主人 は 自
分 の命 を放棄 して くれ ま した。彼は私 の代 わ りに決 定 しました。御 主人 のお かげ
で,今,一 人 の子 供 と有 望な 医者,そ して十人 の子供 の母親 が,人 問 の新 緑 とし




朝夕,ひ ときわ冷 え込む 目が続 いてお ります が皆元気 です か。私 もおかげ さまで
北海道方面 の漁船 から助 けの手 をさ しのべ られ,今 無事,釧 路 に着 きま した 。多分
一週 間後 に家 に帰れ るだろ うと思 います 。 さて,今 度 の事故 は二二一 スや新聞 で話
題 になって,あ なたも事故 につ いて大俸 わかっているはずです.今 でも自分 の決 断
で三人 を助 けたのが,い った い正 しい選択 だったのか と迷 っています 。私は どうレ
て十人 の中か らそ の三人 を選ん だのか。 あの時,四 方 か ら救助 を求 める声が押 し寄
せて,私 の頭 が混乱 して,で きれば皆 を助 けてあげたいけ払 た った三人 と限 る四
人乗 ウのボー トだったのだ。そ の十人 の中に,お 医者 さんがいた ことは,あ なた も
知 っているはず です 。二年前,お 父 さんの命 が手術 で助 か りま した よね。お 医者 さ
んが生 きなが らえるな ら,き っ ともっ と多 くの人が助 かる と、習・います。妊娠 した女
性 はあの時主嫌 と一緒 にい たのですが,そ の主 婦が本 当に偉 い女性 で,妊 娠 した女
性 の ことを私 に頼 んだあ とで,す ぐ海 へ戻 ってい って,小 さい子供 と老人 を助 けよ
うとしたのです 。残念 なが ら彼女はそのま ま帰 らぬ入 となったのです 。お金持 ちの
船 主 を選 んだのは,仕 方がなか ったのです。彼 は私 のボスだか らです。
私 はまだ悪夢 の中にいるよ うな気 が します ・生きるか死 ぬかの問題 は私に とって
は厳 しい試練 だった。船長 の職業上 の立場 に立 てば,自 分 の命 を捨 てても う一人助
けた ほ うが よかったか もしれませんね・ しか し,私 にはそん な勇気 はあ りませ ん。
船長 としては失格 です 。良 ちゃん,あ なたはこんな気持 ちがわか ります か。帰 る前





先週,恐 ろしい事件 が起 こった。急 に船 は沈み始 めた。何 もする方法 がな く,一
時…聞の うちに乗客 の十人 か ら三人 だけ選ぱ なければな らなかった。その三入 と私 だ
けが生 き残 れた。だれ が陸地 に無事着 いた かはも う新 聞に載 ったけれ ども,私 の考
え を説明 したい。 も し子供 を救 わなか った ら私 は入 間 ではない と思 ってい る。』
方,医 者 と研究者 は社会 を非常 に助 けてい るので,も う一 回人 閏 として他 の人 々よ
り彼等 を救 わなければ いけなかった・老人 とエイズの病人 は自分 で複雑 な状況 がわ
かったか ら問題 がなか った。 サラリー マンとその愛 人,そ して総理大 臣は道徳的 な
生活がなか ったたぬ その人生 は救われなか った・生命 をお金 で買えない とお金持
ちに説 明する と,悲 しみ なが らもそ の運命 を受 け入れた。私 が泣 きなが ら決定 を親
切 な主婦 に説明 した時・彼 女はただ子 供 たちの めんど うをみ るこ とだ けを頼ん だ。
私 はもちろん,そ の約束 を し,お 金持 ちもそのお金 の一部 を主婦 の子供 に与 えた。
この経験 はたいへ ん難 しか ったので今 は退職 したいσ山に新 し く家 を建 てよ うと思
う。そ こで一緒 に静 かな生活 をす るのはど う。
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